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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
PDRB dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Jawa Tengah 
tahun 2010-2019. Data yang digunakan adalah 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 
Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode data panel dengan 
menggunakan pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa secara serentak variabel independen dalam penelitian memiliki pengaruh 
terhadap kemiskinan. Secara parsial PDRB berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki 
pengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.  
 
Kata kunci: PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan, Jawa 
Tengah,  Fixed Effect Model.
 
 
